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Підвищення ефективності фінансового механізму капіталізації банків 
Проблема удосконалення фінансового механізму капіталізації фінансово-
кредитних установ зумовлює об’єктивну необхідність дослідження сучасної 
вітчизняної практики формування капіталу банків, порядку оцінювання 
величини та визначення рівня його адекватності потребам розвитку економіки 
України, а також пошуку ефективних шляхів і джерел нарощення обсягів 
капіталізації, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 
фінансової та банківської системи і збереженню її національних пріоритетів в 
умовах глобалізації фінансових ринків. З огляду на це, актуальним є зростання 
капіталізації вітчизняної фінансової системи як необхідної умови її розвитку, 
забезпечення фінансової стійкості та надійності в умовах глобальних викликів.  
Інноваційні методи побудови фінансового механізму капіталізації 
фінансово-кредитних установ передбачає врахування тенденцій розвитку 
економіки і вимог, які постають перед фінансовою системою. Вплив факторів 
зовнішнього (економічні, політичні, законодавчі та соціальні тенденції) і 
внутрішнього середовища (організаційні, технологічні) на управління капіталом 
фінансово-кредитних установ є значним, і банки не мають змоги визначити 
характер їх впливу[1, с. 165].  
За основними методичними засадами сутності фінансового механізму 
капіталізації визначено наступну структурно-логічну схему (рис. 1) такого 
механізму, яка дасть змогу підвищити ефективність його функціонування через 
узгодженість управлінських рішень та досягнення раціональних взаємозв’язків 
між усіма складовими компонентами, і забезпечить оптимальний вибір 
фінансових методів, важелів та інструментів управління капіталом і сприятиме 
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підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та 
підтриманню ліквідності на достатньому рівні.   
 
Рис. 1. Структурно-логічна схема фінансового механізму капіталізації 
банків в Україні  Джерело: складено автором на основі [1;4] 
Для реалізації основних складових концептуальної моделі фінансового 
механізму капіталізації фінансово-кредитних установ, необхідно сформувати 
систему зовнішніх і внутрішніх умов [2, с. 57 -59]. До основних зовнішніх умов 
доцільно віднести: зменшення податкового навантаження з метою легалізації 
фінансово-кредитними установами отриманих доходів, а також збільшення 
капіталу за рахунок прибутку; розвиток фондового ринку, що дасть можливість 
збільшувати капітал за рахунок операцій з цінними паперами на вторинному 
ринку; вжиття заходів щодо забезпечення прозорості й відкритості інформації з 
метою створення умов для збільшення капіталу шляхом емісії цінних паперів; 
підвищення довіри до фінансово-кредитних установ з боку населення; створення 
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умов для проведення процесів злиття й поглинання з метою об’єднання капіталів 
декількох фінансово-кредитних установ. [3, с. 26-27]. 
Основою запропонованої моделі фінансового механізму капіталізації 
фінансово-кредитних установ є принципи її зростання, які пов’язані з 
реалізацією внутрішніх умов капіталізації фінансової та банківської систем. До 
основних внутрішніх умов необхідно віднести такі: 1) гармонізацію 
національного фінансового та банківського законодавства з європейським; 2) 
відповідність розміру капіталу ризикам, характерним для банківської та 
фінансово-посередницької діяльності; 3) нагляд за діяльністю банків і 
фінансових установ на індивідуальній та консолідованій основі; 4) контроль 
достовірності наданої фінансово-кредитними установам інформації; 5) 
створення умов для обмеження іноземної експансії у фінансовій і банківській 
системі України; 7) удосконалення законодавчої бази [4, с. 87-90].  
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